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Abstracts: Engineering ethics education is an important part of talent cultivation in universities of applied sciences, which has
great significance. Engineering ethics education has clear requirements, and its content covers the basic principle of Engineering Phi－
losophy, Engineering ethics problems, Engineering ethics standards, moral judgment and value selection ability of engineering ethics.
Universities of applied sciences can enforce the engineering ethics education through core curriculum, educational concept, indepen－
dent discipline, environmental construction and other channels.
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